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PREMI FUNDACIÓ CAIXA GALICIA
APG DE INVESTIGACIÓN SOBRE
COMUNICACIÓN
Convoca: Fundació Caixa Galicia
Àrea: Investigació
Àmbit: General
Adreça: Montero Ríos, 9,3°.
15706 Santiago de Compostel·la
Telèfon: 981 953 083
URL: www.fundacioncaixagalicia.org
www.periodistasdegalicia.com
E-mail: fundacio@caixagalicia.es
Requisits: Treballs inèdits escrits en
castellà o gallec que hagin fet
una aportació d'investigació
referida a qualsevol àmbit del
medi ambient.
Dotació: 9.000 euros i 2 accèssits de
3.000 euros
Termini: 31 de maig de 2008
PREMI FRANCISCO VALDES DE
PERIODISMO
Convoca: Ajuntament de Don Benito
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Espanya
Adreça: Plaza de España, s/n.
06400-Don Benito (Badajoz)
Telèfon: 924 811 450
URL: www.donbenito.es\bases.htm.
E-mail: bibdonbenito@telepolis.com
Requisits: Treballs publicats en
qualsevol mitjà espanyol
durant el 2007, redactats en
llengua castellana
que tractin algun dels
aspectes culturals de la
vida espanyola.
Dotació: 3.000 euros i record comme¬
moratiu.
Termini: 9 de maig de 2008
PREMI RAFAEL CALVO SERER:
Reconocimiento a la trayectoria
profesional
Convoca: Fundació Diario Madrid
Àrea: Honorífic
Àmbit: General
Adreça: Larra, 14.
28004-Madrid
Telèfon: 915 944 821
E-mail: info@diariomadrid.net
Requisits: Per participar-hi cal ser
proposat per associacions
de premsa, entitats professio¬
nals, etc., que estiguin
relacionats amb aquestes
matèries. També s'accepten
candidatures individuals.
Reconeixement de trajectò¬
ries professionals.
Dotació: 10.000 euros i escultura
Termini: 31 de maig de 2008
PREMI MINGOTE
Convoca: ABC
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit: Espanya
Adreça: Juan Ignacio Luca de Tena, 7.
28027-Madrid
Telèfon: 913 399 000
E-mail: www.abc.es
(servicios-premios)
Requisits: Fotografies publicades del
2007.
Dotació: 10.000 euros
Termini: 30 d'abril de 2008
PREMI MARIANO DE CAVIA
Convoca: ABC
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Espanya
Adreça: Juan Ignacio Luca de Tena, 7.
28027-Madrid
Telèfon: 913 399 000
URL: www.abc.es
(servicios-prem ios)
Requisits: Articles o cròniques publi¬
cades en castellà al 2007.
Dotació: 10.000 euros
Termini: 30 d'abril de 2008
PREMI A UNA OBRA PERIODISTICA
SOBRE BIOÉTICA
Convoca:
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Fundació Víctor Grífols i
Lucas
Mitjans de comunicació
General
Jesús i Maria, 6.
08022-Barcelona
935 710 410
www.fundaciogrifols. org
fundacio.grifols@grifols.com
Treballs difosos el 2007 en
català o castellà que tractin
sobre la bioética.
3.000 euros
31 de maig de 2008
PREMI LUCA DE TENA
Convoca: ABC
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Espanya
Adreça: Juan Ig. úo Luca de Tena, 7.
28027-Madi d
Telèfon: 913 399 000
URL: www.abc.es (servicios-premios)
E-mail: premiolucadetena@abc.es
Requisits: Es premien trajec.òries
periodístiques que
excel·leixin en la defensa
de la innovació i
la independència informativa.
Dotació: 10.000 euros
Termini: 30 d'abril de 2008
PREMI ANDALUCIA DE PERIODISMO
Convoca:
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Junta de Andalucía
TV, ràdio, fotoperiodisme,
premsa escrita, i periodisme
electrònic.
General
Oficina del Portavoz del
Gobierno (Casa Rosa)
Paseo de la Palmera s/n.
41013-Sevilla
955 035 500
www.juntadeandalucia.es
Treballs publicats durant l'any
2007 que hagin contribuït a
reflectir la realitat andalusa.
12.000 euros per àrea.
30 de maig de 2008
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